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OLAYLAR İNSANLAR
YOBAZI TUTUP AŞAĞI ÂLDI...
10
Kasım günü Karaköy’den, Taksim yönüne bir dolmuş kalktı. Dolmuşta biri kız, 
diğeri erkek iki Üniversiteli genç, orta yaşlı bir adam, bir de çember sakallı vardı. 
Otomobil Salıpazarı’na geldiği zaman düdükler çalmağa başladı. Ata’ya saygı duruşu
başlamıştı. Üniversiteli kız 
şoföre durmasını söyledi. 
Arkadaki sakallı homurdan­
dı:
— Niçin duracakmışız canım! 
Yürüyüp gidelim!
— Siz Ata’ya saygı duruşun­
da bulunmak istemezsiniz ama, 
benim saygıma mâni olamaz­
sınız!
Şoför zaten arabayı durdur­
muştu. Genç kız aşağı indi ve 
delikanlı da sakallının g ırtlağ ı­
na sa rılır  gibi «in lan!» dedi. 
Zora dağ mı dayanır! Yobaz da 
aşağı indi ve saygı duruşuna 
geçti. Ama bir taraftan da ho­
m ur homur homurdanıyordu. 
Saygı duruşu bitip tekrar a ra ­
baya bindikleri zaman sakallı 
başladı konuşmağa:
«— Sanki arabadan inmeğe 
mecbur muyum? Ben ölünce de 
arkamdan böyle duracaklar 
mı?
Delikanlı hiç konuşmuyordu. 
Genç k ız parladı:
— Siz kimsiniz kİ arkanız­
dan saygı duruşu yapılsın?
— Canım Atatürk de insan 
değil miydi?
Genç kız gözyaşlarını siliyor­
du. A ta’nın ölümünün 27’inci 
y ılında  kim lerle tartışıyordu.
O ana kadar susan ama h ır ­
sından zangır zangır . titreyen 
delikanlı şoföre «Biraz dursana!» 
dedi. Şoför sağa yanaştı durdu. 
Delikanlı arabadan indi ve a r­
ka kapıyı açtık tan  sonra sa­
kallıyı kolundan yakalayıp çek­
ti aşağı aldı. Yobaz neye uğ­
radığını anlamamıştı Delikan­
lı arabaya bindi ve şoföre 
«Çek!» dedi. «Onun parasını ben 
vereceğim!»
Sonra pencereden uzanıp sa­
kallıya bağırdı:
— Bu memlekette Atatürk 
düşmanları, işte böyle yaya ka­
lırlar!
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Yeditepe Şiir Antolojisinin 84 
üncü sayfasmda şöyle bir cüm­
le vardır: «Oldukça hareketli se­
çen ömrünü 195(1 yılının 15 Ka- 
sım’mda tamamladı.» Orhan Ve- 
li’dir bu 17 yıl önce bugün, «ol­
dukça hareketli geçen ömrünü 
tamamlayan» şair... Şiire na­
sır’ı, kundurayı, Süleyman efen- 
di’yi sokan, büyük lâfların, ko­
caman kocaman dertlerin, varıl­
ması insan oğlunun yeteneği dı­
şında olan duyguların değil, in­
sanoğlunun güçlük yaşantısının 
şairiydi. Küçük sevinçlerin, kü­
çük sıkıntıların, küçük insanın, küçük dünyasının şairi. Onun 
«Süleyman efendisi, dünya’da nasırdan çektiği kadar hiçbir 
şeyden çekmemişti.» Ve bir gün Orhan Veli öldü. Tuttular 
Rumelihisar’ma gömdüler. 17 yıldır orada yatıyor şöyle di 
yerekten:
«İstanbul’da, Boğaziçi’nde, ,
Bir fakir Orhan Veli’yim;
Veli’nin oğluyum,
Tarifsiz kederler içinde. (
Urumelihisarı’na oturmuşum;
Oturmuş da bir türkü tutturmuşum:
«İstanbul’un mermer taşları;
Başıma da konuyor, konuyor aman, martı kuşlan; 
Gözlerimden boşanır hicran yaşları;
Edalı’m
Senin yüzünden bu halım.» 
İstanbul’un orta yeri sinema;
Garipliğim, mahzunluğum duyurmayın anama;
El konuşur sevişirmiş bana ne?
Sevdalı’m
Boynuna vebalım!»
İstanbul’da, Boğaziçi’ndeyim;
Bir garip Orhan Veli,
Veli’nin oğlu;
Tarifsiz kederler İçindeyim.»
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